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L ' E N S E N Y A N Ç A A M E N O R C A 
A M e n o r c a es d o n e n fets q u e en sí s o n con t r ad ic -
tor is , p e r ò p e r f e c t a m e n t intel · l igibles, tenint en c o m p -
te tot el que vo l d i r v iure a M e n o r c a : una illa de 
peti tes d i m e n s i o n s , i a m b una p o b l a c i ó — p o c m é s 
de 50.000 habi tants— repar t ida en un 60 % entre 
dues p o b l a c i o n s (una a cada e x t r e m de l ' i l la) de si-
mi lar pes espec í f i c , i la resta a m b pet i tes viles, tot el 
qual c o m p o r t a , pe r r e sumi r , un espai físic peti t , p o c 
po tenc ia l humà , la m a n c a d 'un cen t r e geog rà f i c o n 
s ' a g o m b o l i tota l'illa, i una c o n s i d e r a b l e d is tància 
ps íqu ica entre els seus nucl i s de p o b l a c i ó . 
A la seva es t ruc tu ra d o c e n t , i a l ' àmbi t d ' E G B 
ens t r o b a m a m b pun t s t o t a lmen t pos i t ius : 
1) La p o b l a c i ó està e sco la r i t zada p r à c t i c a m e n t 
en un cent pe r cent . 
2) A l ' acabament del cu r s 1978-79 ens t r o b a m 
que p r àc t i camen t to t s els ed i f ic i s e s c o l a r s s o n nous . 
Això d ó n a les c o n d i c i o n s f í s iques p r i m à r i e s p e r 
p o d e r fer una p r o f u n d a i b o n a feina p e d a g ò g i c a . 
E n canvi , ens t r o o a m a m b uns fets del tot nega-
tius: 
a) Pel fet d 'esser una illa peti ta , els m e s t r e s im-
por ta t s f o r ç o s o s , es tan a M e n o r c a el m í n i m t e m p s 
pos ib le , a m b el qual és m o l t dif íc i l que s ' integrin a 
la realitat que envol ta els seus a lumnes , j a que la se-
va pe rmanènc i a a l'illa so l ésser m o l t curta , en la 
m a j o r part de ls c a s o s , so l s d 'un curs . 
b ) Aques t m e s t r e s s o n gene ra lmen t de par la n o 
catalana, a ç ò vo l dir q u e ma lg ra t el ls , o m o l t s d 'el ls , 
respect in la nos t ra cul tura , c o m a m í n i m els pri-
m e r s m e s o s no en tenen l ' i d ioma , i així l 'únic m e d i 
de c o m u n i c a c i ó és el cas te l là , tenint en c o m p t e q u e 
tret de M a ò i Es Castel l o n hi ha una c o n s i d e r a b l e 
p o b l a c i ó inmigrant , la resta de l'illa és de parla to-
talment catalana. 
Això , a par t de n o va lo r a r la cu l tura i la par la 
au tòc tona , pe r par t de l 'Admin i s t r ac ió , r epor t a un 
gran retard pe l s a lumnes , j a que és n o r m a l t robar-se 
a m b infants que en tenen el catel là degu t a la gran 
influència de la T V , p e r ò en canvi n o s'hi saben ex-
pressar . Aques t s infans tenen en m o l t e s d ' o c a s i o n s en 
els p r i m e r s c u r s o s de E G B mes t r e s castel lans , i a ç ò 
impl ica una m a n c a de c o m u n i c a c i ó ent re els m e s t r e s 
i a lumnes . E s d ó n a el c a s de qué aques t s m e s t r e s 
( m o l t s d'ells c o n s c i e n t s del p r o b l e m a ) , tant si e l s 
agrada c o m n o , han d 'agafar els c u r s o s q u e els 
m a n a el d i rec to r , q u e n o r m a l m e n t , i p e r a l lò d e 
que s o n de fo ra i n o tenen v o t ni veu , s ó n quasi sem-
p re els p r i m e r s c u r s o s , j a q u e n ingú els v o l , i així 
el p r c b l e m e s 'agreujarà , j a que la capaci ta t de 
d ia logar en castel là és n o r m a l m e n t m o l t m é s pet i ta 
en els a l umnes dels p r i m e r s c u r s o s que en els dels 
c u r s o s m é s elevats . 
c ) Enca ra q u e els edi f i s s iguin n o u s , n o reunei-
xen c a p m é s c o n d i c i ó p e d a g ò g i c a p e r al b o n curs 
l ' ensenyament : 
— M a n c a de b i b l i o t e q u e s a d i s p o s i c i ó i ús de l s 
a l umnes ( i q u a n hi s ó n és p e r in ic ia t iva p r i v a d a d e 
qua lque m e s t r e ) . 
— M a n c a d e l a b o r a t o r i s p e r a les ma tè r i e s d e 
física, q u í m i c a i c i è n c i e s naturals . 
— M a n c a d 'act ivi ta ts que avui es c o n s i d e r e n 
c o m p l e m e n t à r i e s , c o m p o d e n ésser , m o d e l a t g e , músi -
ca, e t c . , a ixò es de ixa p e r als d i s sab tes o a la lliu-
re iniciat iva dels m e s t r e s , sense c a p t ipus d 'organit-
z a c i ó of ic ia l . 
— M a n c a d e sales p r e p a r a d e s p e r a p r e t e c n o l o -
gia, o n tenir aigua, taules-fuster, e t c . . . 
d ) La, total i tat d e col · legis p r iva t s s ó n rel igio-
sos , essent un tant p e r cen t m o l t e levat . Per tant la 
nos t ra p o b l a c i ó , pet i ta , es t r o b a f o r t a m e n t inf luïda 
pe r les t eo r ies re l ig ioses . 
Pens que si els p a r e s p o g u e s s i n e sco l l i r ent re 
enviar-hi e ls seus fills o n o fer-ho, n o t indr ia impor -
tància, p e r ò el m o t i u b à s i c d 'enviar- los a~ un col . le-
gi r e l ig iós é s p e r q u è n o hi ha p r o u p l a c e s a les e s c o -
les estatals, i p e r tant, els p a r e s es v e u e n ob l iga t s a 
cnviar-los-hi. 
e ) Les a s s o c i a c i o n s d e pa re s d e famíl ia n o c o m -
ple ixen la m a j o r i a d 'e l les la seva m i s s i ó , p e r var is 
m o t i u s : 
— D e s c o n e i x e m e n t p r o f u n d de l q u e és i quina 
és la finalitat d 'una a s s o c i a c i ó d e pa re s d ' a lumnes . 
— Palta d 'a juda p e r par t dels mes t r e s i sobre-
tot de ls d i r ec to r s , pe r tal q u e els pa re s s ' integrin 
rea lment dins la m a r x a del Centre . 
f ) Hi ha un s e c t o r dels ensenyants que s e m b l a 
que la p r inc ipa l finalitat, de la p r o f e s s i ó és c o b r a r un 
s o u a final de mes . A q u e s t s s ó n els que s e m p r e te-
nen feina fora de l ' e sco la i pe r tant n o m é s p o d e n 
dedicar-l i aque l les h o r e s que c o b r e n , no tenen c a p 
interés en que res canvi ï , no fan rec ic la tges , etc. 
g ) A M e n o r c a es t r o b a c la rament d iv id ida la 
c lasse p ro fe s s iona l , uns que pensen que tot està m o l t 
b è , que la p e d a g o g i a c làss ica és inmi l lo rab le , q u e 
c a d a un té que fer feina pel seu c o m p t e , uns al-
tres que pensen que la p e d a g o g i a act iva els p o t 
d o n a r mi l l o r resultats , que s'hi la feina fo s en equ ip , 
els a lumnes mi l l o r a r i en m o l t , que és necessà r ia la c o -
o r d i n a c i ó tant h o r i z o n t a l m e n t p e r c u r s o s c o m verti-
c a lmen t pe r depa r t amen t , etc. 
Aques t a d iv is ió p r o v o c a un d e s c o n c e r t pe r par t 
de l s a lumnes j a que es t roben i n m e r s o s e n m i g d e 
dues p e d a g o g i e s diferents . 
R e s u m i n t , a M e n o r c a es d o n e n c o n d i c i o n s que 
p o d r i e n fer q u e la nos t ra p ro f e s s ió d o n é s resultats 
exuberan t s tant a nivell intel·lectual c o m a nivell edu-
catiu entre els infants , p e r ò la total d e p e n d è n c i a d e 
l ' o rgan i tzac ió a l 'Admin i s t r ac ió , les d i ferents v i s ions 
p e d a g ò g i q u e s i els d i ferents e n f o c a m e n t s esco la r s 
d o n e n resul tats bas tan t b a i x o s i a m b p o c rend iment 
d e ca ra als a lumnes . 
Al nivell de la P R E E S C O L A R la pe r spec t iva é s 
diferent i n o tant b o n a . E n p r i m e r l loc , n o hi ha 
guarder ies estatals i gratuï tes , excep te les aules que 
els co l · legis estatals des t inen a pàrvuls , que s ó n nor-
m a l m e n t els a lumnes que faran p r i m e r l 'any vinent . 
A i x ò fa que els pares , que vo l en fer feina, han d e 
por ta r - los a e s c o l e s p r ivades , quasi to tes a m b unes 
mensual i ta t s ben for tes o o rgan i t zades pe r gent, ple-
na de b o n a volunta t i a m b p o q u e s a judes oficials, 
( c o m a m à x i m a c o n s e g e i x e n ésser para- labora l s ) q u e 
intenten o m p l i r el gran buit que tenim. 
Els p r inc ipa l s p r o b l e m e s són : 
l .er. E ls p ro f e s s iona l s n o estan p repa ra t s pe r a 
l ' educac ió dels infants. E l s t i tols m é s n o r m a l s s ó n 
el d e p u e r i c u l t o r a pe r c o r r e s p o n d è n c i a ; pe r tant la 
p r e p a r a c i ó és m í n i m a . 
2on. Per a m o l t s la guarder ia cons i s t e ix ún i ca i 
exc lus ivamen t en aguantar els infants duran t 5 h o r e s 
diàr ies , sense c a p m é s finalitat. 
3er. E l s que estan rea lment p r e o c u p a t s pe r 
aques ta e tapa de l ' educac ió es t r oben sense m e d i s 
e c o n ò m i c s i p e d a g ò g i c s . Es un fet que és l 'etapa m é s 
cara . 
4.art. T r o b a m un n o m b r e de guarder ies que n o 
tenen en c o m p t e que b à s i c a m e n t d ins els p r i m e r s 
anys , l ' educac ió cons i s t e ix en una e d u c a c i ó dels sen-
tits, s e m p r e a t ravés d e la m a n e r a natural de l 'infant, 
que és el j o c . N o un j o c deso rdena t , s ino un j o c en-
carr i la t . O sigui , q u e a aques tes guarder ies els p reo-
c u p a m é s el c o m e n ç a r a l legir o escr iure m é s q u e 
p repa ra r r ea lment l ' infant pe r a una e d u c a c i ó e s c o l a r 
pos t e r i o r . 
Duran t aques t any , un gran n o m b r e d e guarde-
ries i cen t res de p re -esco la r de M e n o r c a s 'han uni t 
f o r m a n t la C o o r d i n a d o r a de Guarder ies , fent un tre-
ball admi rab l e . 
E n p r i m e r l l oc s 'han unit p e r es tudiar la p rob le -
m à t i c a real d c l'illa, m i r an t de solucionar- la , encara 
q u e s igui a m b m e d i s m o l t p r imar i s . 
H a n organ i tza t c u r s o s de rec ic la tge p e r m a n e n t 
( aques t h ivern es veren m a t e m à t i q u e s d ins pre-esco-
lar i j a tenen p lan te ja t el del p r ò x i m any ( la mú-
s i c a ) . 
H a n p o s a t en c o m ú les seves expe r i ènc ie s peda-
g ò g i q u e s , e tc . 
A i x ò ens d o n a l ' e sperança que enca ra que d 'una 
m a n e r a extra-oficial , el p a n o r a m a d e la p re -esco la r 
p o t canv ia r d ins un te rmini n o m o l t llarg. 
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